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2-d ik Pénteken November 16-kán 1866. adatik: 9. szá
HUNYADY
Eredeti nagy opera 4 szakaszban Irta Egressy Béni, zenéjét szerzé .Erkel Ferenez.
( R e n d e z ő :  S z a b ó . )
A* aj jelmezek Püspök i  I mre főruhatirnok felügyelete alatt készüllek. Az előadáshoz megkiváníató diszlele! festette Vogel  Ferenez színházi festő.
1-sö szakasz: „CzillCi halála." 2-dik szakasz: „Királyi Ott Báli 3-dik szakasz
„Ármány.** 4-dik szakasz: „vérpad.46
László, Magyar király —
Csilléi Ulrich, kormányzó — 
Hunyady László 
Huiiyady Mátyás —





Gara nádor — — — — Tanner.
Mária, leánya -  -r- — Szabó Róza.
Erzsébet, Hunyady János özvegye — — Schinek Josefa.
Főurak, király kisérete, nászuép, zsoldosok, katonák.
Az első szakasz történik {Vándoron 1456-ban, a második szakasz Temesvárott, Hunyady jószágán, a harmadik és negyedik történik Budán 1457-ben.
Bementi dijab : Alsó és közép páholy 3  frt. Családi páholy 4 frl.Másodemeletipáholy 2 frt 50 kr. Támlásszék «o kr. Földszinti zártszék 50 kr. 
Emeleti záríszék 40 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat gQ kr. o ért Garnison, őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy 20 kr.
___________ Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 8-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
Szombaton, f. hó 19-kén bérlet folyamban adatik először:
AESOPUS.
Legújabb eredeti vígjáték 4 felvonásban. — irta Rák osy J enő .
Téretjf Antónia
i)ebree>.en 1866. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1866
